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中国科学院国家科学图书馆 
电子馆务平台优化改造设计与实施 
吕秋培  龚惠玲  吴振新 
（中国科学院国家科学图书馆  北京  100190） 
【摘要】本文简单介绍了中国科学院国家科学图书馆电子馆务平台的优化改造设计与实施
过程，重点介绍了从中得出的体会和收获。 
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